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The Eighty-first Annual 
Commencement of the Jefferson 
Medical College of Philadelphia 
Academy of Music 
Monday, June Fourth, Nineteen Hundred 
and Six, at twelve o'clock noon 
Philharmonic Orchestra, Charles M. Schmitz, Conductor 
at eleven A. M. 
" 
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EXERCISES OF THE EIGHTY-FIRST 
ANNUAL COMMENCEMENT 
~rdiminarp ~u~ical ~rogram 
BEGINNING AT II A. M. 
Standard Bearer Fahrbach 
Overture, Popular Melodies Catlin 
Selection, Moonshine Hein 
Wedding Sounds Strauss 
Grand March Rosey 
PHILHARMONIC ORCHESTRA 
CH~RLES M. SCHMITZ, CONDUCTOR 
EXERCISES OF THE EIGHTY-FIRST 
ANNUAL COMMENCEMENT 
<l!ommrncemrnt ~rogram 
PRAYER 
Rev. F. C. Steinmetz 
Intermezzo, Marcella 
Conferring of Degrees by Hon. William Potter 
President of the Board of Trustees 
Award of Prizes by the Dean of the Faculty 
Noel 
z Sorella Borel Clore 
VALEDICTORY ADDRESS 
3 Poppies Moret 
BENEDICTION 
4 Finale, For Fame and Fortune Wiegand 
BOARD OF TRUSTEES 
HON. WILLIAM POTTER, President 
HON. SIMON GRATZ, Secretary 
CHARLES C. TOWNSEND, Treasurer 
HoN. SrMoN GRATZ 
HoN. Wrr.LIAM PoTTER 
Jos. DEF. JuNKIN 
DANIEL MoR!:AU BARRJNGER 
HoN. SAM' L G. THOMPSON 
DANI£L BAUGH 
EDWARD I. SMITH 
HoN. MAYER SULZBERGER, LL. D. 
CHARLE" c. TOWNSEND 
ALBA B. JOHNSON 
ALFRED MooRE 
G. CoLESBERRY PuRVES 
PROFESSORS 
'\VrLLIAM THOMPSON, M. D., Emeritus 
H nrctv C. CHAPMAN , M.D., Institutes of Medicine and Medical Jurisprudence 
JOHN H. BRIHTON, M.D., Practice of Surgery and Clinical Surgery 
JAMES W. HOLLAND,, M.D., Medical Chemistry and Toxicology and Dean 
WILLIAM w. KEEN, LL.D .. M.D., Hon. F. R. c. s., Principles of Surgery and 
Clinical Surgery 
H. A. HARR, M.D., Materia Medica and General Therapeutics 
]A:M:HS c. WILSON, M.D., Practice of Medicine and Clinical Medicine 
E. E. MO NTGOMERY , M.D . , Gynecology 
W. M. L. COPLIN, M.D., Pathology and Bacteriology 
E. P . DAVIS, M . D., Obstetrics 
F . X. DRRCUM, M.D., Nervous and Mental Diseases 
J. CHALMBRS DA COSTA, M. D. Surgery and Clinical Surgery 
J. SoLis-CoHEN, M.D., Laryngology 
H. \¥. STllLWAGON, M.D .. Dermatology 
H. AUGUSTUS WILSON, M.D ., Orthopedic Surgery 
E. E. GRAHAM, M.D., Diseases of Children 
ORVILLE HORWITZ, M .D., Genito-Urinary Diseases 
W. J. HEARN, M.D., Clinical Surgery 
S. iVtACCUHN SMITH, M.D ., Otology 
HOWARD F. HANSBLL, M.D.,Ophtalmology 
D. BRADEN KYLR 1 M.D., Laryngology 
A. p . BRUBAKER, M.D. , Physiology 
S. Sous-COHEN, M.D. 1 Clinical Medicine 
E . .A . SPI7ZKA~ M.D . , General Anatomy 
GEORGE ~·lcCLBLLAN, M.D., Applied Anatomy 
VERTICAL FILE 
~Q \fl"-"~'!..-. h<L~. ~ y. i....Q,e~ll..-
GRADUATES 
OF 
The Jefferson Medical College 
OF PHILADELPHIA 
JUNE 4th, 1906 
At a Public Commencement, held at the American Academy of Music ou the 4th day 
of June, 1906, the Degree of DOCTOR OF MEDICINE was conferred on the following gentlemen 
by the President, HON. WILLIAM POTTER, the exercises closing with a Valedictory Address 
by DEAN HOLLAND. 
Adams, Ralph Crawe . . Pa. 
Alexander, William Archibald . . Pa. 
Ay<lelotte, Johu Thomas . Pa. 
Bachman, Milton Homer . . Pa. 
Baird, Joseph Armstrong . . Pa. 
Barnette, William Mason . . Conn. 
Barr, "William Henry . . . Conn. 
Beatty, Arthur William . . Md. 
Beebe, James . . . . . .. Del. 
Benjamin, Floyd Allen ....... N. Y. 
Berkeley, Green Ramsey . . . . . . . Geo. 
Betts, George Warren ... Pa. 
Bigley, Francis Peter . . . . . . . . . Pa. 
Billings, Arthur Eugene . . . . . . N. Ca. 
Blosser, Roy . . . . . . . . . . . . Geo. 
Boice, James Montgomery . . . Pa. 
Borzell, Francis Frank . . . Pa. 
Boudwin, Charles Bacon .. Pa. 
Boyer, George Edgar . . . N. J. 
Bradley, John Aloysius . . Pa. 
Bricker, Howard Edgar . . Pa. 
Briggs, Erwin Sheridan . . Pa. 
Broadbelt, Leedom Richard . Pa. 
Broadfield, John Augustus . . Pa. 
Brown, Arthur Aloysius . . Mass. 
Brown, \Valter Henry . Pa. 
Brundage, Robert Abner . . Pa. 
Bryan, \Vallace Steele . . . Pa. 
Bullock, Edwin Corlies . . N. J. 
Campbell, John Sheridan . . Pa. 
Campbell, William Breaden . . Ohio 
Chapman, Ellis Jeakings. . . N. J. 
Clement, Edward Buehler . . N. C. 
Cogan, Richard Merwin . . N. J. 
Compton, John Milton . . N. T. 
Connole, John Francis . . Pa. 
Cooke, Thomas Clarence . . . . . . . Va· 
Cornwell, William Leslie . . N. f 
Craig, Ford B . . . . . Pa" 
Cramp, Charles Edgar . l'a" 
Curtis, Grant Philleo . N. ]" 
Cutler, Franklin Earl . Pa" 
Cutter, William W . . Ill" 
Davis, Addison Dimmitt . . . . . . . Ohio 
Davis, John Hall . . . . . Pa. 
Decker, Rudolph Frederick . . Ill. 
Dixon, Edward F. . . . . . 111. 
Doherty, Harry Aloysius . N. J. 
Dwyer, Frank Philip . . . Pa. 
Egly, Henry Conrad . . . . l'a. 
Eisenhart, Harry Picking . . . . Pa. 
Ellegood, Robert Edwin . . . . . . . Del. 
Ellinger, Jacob Edgar . . . . . . . Pa. 
Engel, William Royal . . . . . . . . Ohio 
English, Samuel B . . N. J. 
Evans, Clark . . . . . Pa. 
Evans, William Allen . Pa. 
Evans, William P. . . . Pa. 
Farwell, Frank Pierce . Pa. 
Feldstein, George Julius . Pa. 
Ferguson, Thomas Reed Pa. 
Fisher, Mulford Keene . . Pa. 
Flaherty, Michael Edward . Pa. 
Fleming, Henry Craig . Pa. 
Forney, Norman Nes ; . Pa. 
Frost, Henry Edward . Mass. 
Gable, Frank J. . . . . . . . . . Pa. 
Gale, George Hays . . . . . . . . . Ohio 
Gaskill, Henry Kennedy . . . . . . . Pa. 
Godfrey, James H. Mines . . . Neb. 
Gonzales, Pablo Bonelli . . P. Rico 
Gordon, Samuel . . . . . . . . Pa. 
Gorman, John Francis . • . . • . . . Pa, 
Granelli, Michael Simon . . ..... N. J. 
Guyot, J. De Vaine .....• . .. Mo. 
Hance, Burtis Magie . . . . . . .. N. J. 
Hansel, George B . . . . . . , .. . . Pa. 
Harris, Robert Ed ward . . . . . . . Geo. 
Hempstead, Jacob . . . . . . . . . N. J. 
Hill, George Wright . • . . . . . . Ore. 
Hirsch, Henry Leon . . . . . . . . Mass. 
Hoffman, Clarence . . . . . . . . . Md. 
Hopwood, George Black . " . Pa. 
Hopwood, William Hudson . . Pa. 
Horwitz, Louis . . . . . . . Pa. 
Howard, Le Roy Downey . Pa. 
Huttenlock, Robert Edelman . Pa. 
lslenberg, Alfred Percy . . . Pa. 
Jackson, James Allen . .. Geo. 
Janblatte, Prince Nasib . Syria 
Jones, Edgar Clyde . . . Ohio 
Kean, Joseph, 'ijalte~ . ., N. J. 
Keidel, Victor . . . . . .. Texas 
Kinney, Willard Heil .. . .. Pa. 
Kitchen, Joseph Samuel· .. , Pa. 
Klopp, Edward Jonathan, ._ . . fa. 
Knight, Alfred John. . . . . . • . So, Dak. 
Koegel, William fredvrick H, . . , . . N. Ji. 
K~aemer, William H~wzy ._ ..... .. W. Va. 
Lachner, Bernard Joseph. .. . .. . . .. Ore. 
Lambie, John Sioussa,. J~ .. Pa. 
Lawson, Thomas Adam . . Pa. 
Levitt, Michael Lewis .. . Pa. 
Lewis, Fielding Otis . . .. Ky. 
Lore, Andrew Provost .• . N ._ J. 
Lownes, Jqhn Barton . . .. . . . Pa. 
McCready, James Homer . .. . . .. Pa. 
McCune, Samuel Renwick Wi!J,s . . Pa. 
~1cKea, Carlisle Emer~on .. , Pa. 
McKinley, Andrew Stuart . ., .. Pa. 
McKnight, John Roy ._ . Pa. 
Mahoney, John Edwin . . . _ • Pa, 
Martin, Daniel Webster . • . . . Pa. 
Maxwell, George Madison, • . • . . N. Ca. 
Meek,, Grover Cleveland . , . Ky. 
Miller, Edwin Barclay .. • . Pa. 
Miller, George William, Jr . Pa. 
Miller, Leroy Bernhardt. . Pa. 
Minton, Henry McKee- . .. . Pa. 
Mitchell, Edward Kirkwood . Pa. 
Mol,nmphy, David James . Conn. 
Moss, Harry Joseph . .. . Pa·. 
Murphy, Edward Joseph . • . • . Pa, 
fyluthart, Lewis James . Pa. 
Nassau, Charles Francis . . Pa, 
Neiman, Howard Ge9rge· .. . Pa,. 
Niple, Dia Maine .. . . . . Pa. 
Novack,, Harry Jacob . . . . .. Pa. 
Outerson, Andrew Mansergh . . Conn. 
Parker, John Livingston •• Pa. 
Parks, Clarence Carson . . , . . Pa. 
Patterson, Joseph Flanner .. . . . . N;,, Ca. 
Penrose, Thomas William , . . Pa. 
Penton, Jose Luis . . . . .. Cuba 
Phillips, Eliot Earle . . . . . . . . . Pa. 
Prichard, Karl Campbell . . . . . . W. Va. 
Pritchard, William Clarence . . . . . Del. 
Raymond, Walter Clemens . Pa. 
Renn, Roy Herman . . . . . . . . . Pa. 
Rich, Lorin Farr . . . . . . . . . . Ida. 
Richter, Henry Carl . • . Iowa 
Robinson, Benjamin . . . . . . . . . Pa. 
Robinson, HebeF Edward . . . • •• Utah 
Rocheste{, Alexander S:;i,11ds •. .. • ... Obi,o 
Roller, William Calvin . . . ., • . . fa, 
Rose, Abraham Hewitt . N. Ca. 
Rnn,. Adam, William Thomas . . OhJo 
Saleeby, Amee!). Mit.try . .. Sy6a 
$choeuir;ig, John Jacob .. .. P'!,. 
Scott, Buckner FairfaJI.. .. W. Va, 
S~ott, William Ri.ce . • . Oregon 
Secor,, Willia,m Li;e . .. . .. Ohio 
Shaw,. Walter Corson . Pa. 
Shelley, Jay W11rreu . . . . . P!\. 
Shepht;rd, Richa,rd. Cott.on . . . Pa. 
Sheppard, Charles Woodxuf(. • Pa. 
Shingle, John Delray· . . . . W)<o. 
Shoemaker, George Elmer· . "N .. J . 
$hqenth.al,. Harry Irvin . . . .• Pa. 
Shorkley, Thorn.ton Moore .. .• . Pa. 
Sibley, Edward Rufus . .. .. . . • . . N . Y 
Simkins, Daniel . . . .• . . . . . •. . Pa. 
$ariakusi, lb{ahim Mohammed El.. . . Egypt 
Smith, Russell Abbott . . . . • . • . Pa. 
Smith, Max Truman . . , .... . .. Neb. 
Spear, Owen Crow .. " ....... Del. 
Speight, Joseph Powell• ...... N. Ca. 
Spivak, .Loui,s Joseph . . . . Pa. 
Stafford,. Jam es. Frederick . Iowa 
Stayer, Morrison Clay . . Pa. 
St.eel, John Mattern . . Pa. 
Steiner, John Martin . . I?a. 
Stevens, Harry Eldredge· . N.. J. 
Stousse, Leo . . . . . . . . Pa. 
Sw.allow, Frank Washington . . . Pa. 
Tankersley, James William . . .. . . N . ea-. 
Taylor, Paul James· ..... . •. • Va. 
Templeton, Char.Jes Love .. . . . . . Ore. 
'Fhomas, George Carroll . Fa·. 
Thompson, l;:Ienry Menill .. Pa. 
Topham, Bertram Everetlc . . I?a. 
Uhl~r •. Stewart Mann . . . . P.a., 
Vick, George Davis . . . . . • N. Ca. 
Wagner, Frederick Miner, Jr . . I?a. 
Wagne.r, William Edgar .. .... ... . Pa. 
Waldner, John Louis . . . . . . . . S. Da. 
Walson, Charles Moore . . .. .. . . . .. Del.. 
Wang, Charles William . . . . .. .. . .. Pa .. 
Wannamaker, Theodore Elliott, Jr . . S. Ca. 
Weakley, William Stair .. .. .. .. .. • Pa. 
\Veinstein, Morris Abraham . . . . . . Pa. 
Whitall, James Dawson . . . Pa. 
White, Daniel William . . . Pa. 
Widdowson, Frank Ridley . Pa. 
Williams, Robert Lloyd . . . . _ Wis. 
Willoughby, Ralph ·Ray . . .. . . . . Ore. 
vVilson, Oscar Hermon . .. . . . • .. . Pa. 
vVoodbury, Malcolm Sumner ..•. N .. Y. 
Yonng, John Simpson .. . .. N . J. 
Ziegler, Alfred Henry . . . . . . . . :Pa. 
RECAPITULATION 
OJ the for.egoing th.ere were from-
Pennsylvania. • II2 Son th Dakota. 
New· Jersey r8 Vi"rginia 
North Carolina 8 Texas 
Ohio. 8 Cuba 
0regon 5 Idaho 
D elaware 5 Missouri .. 
Connecticut . 4 Porto Rico 
Georgia 4 Sonth Carolina 
West Virginia . 3 Utah 
Illinois . .. 3 Wisconsin . 
· Massachusetts 3 Wyoming 
New York J Egypt 
Iowa 2 Syria 
Kentucky 2· 
Maryland . 2 Total 
Nebraska . 2. 
There are now r2,or9 names on the list of graduates. 
PR I ZES 
The following· pri,zes were awarded :. 
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The Henry M. Phillips Pri"ze of Seventy-five Dollars .. Awarded upon the recommenda-
on. of th.e Professor of Medicine to the. grnduate.in his opini=' most wor1hy, to. Os.car Hermon 
~lilson. 
The Henry M. Phillips Prize· of Seventy-five Dollars. Awarded upon the· recommenda-
tion of the Professors ofSurgery to the graduate ill. their opinion most worth;)', to Maicolm Sum-
ner Woodbury. 
Physiology Prize. Awarded by bequeslo£ Dr .. Francis W .. Shain, for the best Examina-
tion on a subject pertaining to Physiology (open to undergraduates of the> second year), to under-
graduate Harold Leighton Foss. 
Practice of Medicine Prize. Awarded by bequest of Dr. Erancis W~ Shain, for the best 
Essay on a subject pertaining to the. Practice of Medicine, to Louis. Joseph. Spi:vak-,. with honora-
ble mention of Henry Craig Fleming. 
Surgery Prize. Awarded by bequest of Dr. Francis W . Shain for the best Essay on· a sub-
ject pertaining to surgery to Harry Jacob Novack. 
Therapeutics Prize. A Gold Medal, for the best Examination in Therapeutics, to Wil-
Jiam Lee Secor,. 
Obstetrical Prize. For General Excellence in Obstetrics, to Malcolm Sumner Wood-
bury, with .honorable mention of Theodore Elliott Wannamaker, Jr., and Richard Merwin 
Cogan. 
Chemical Prize. A gold Medal, for the best Examination in Clinical Chemistry (open 
for undergraduates), to Frederick William Shafer, with honorable mention of George Elmer 
.Krout .. 
. Pathology . Prize. A Gold Medal, for the best Examination in Pathology, to Clark 
.Evans . . 
Gynecology Prize. By Professor Montgomery, a Gold Medal, for the best Examination 
in Gynecology, to Green Ramsey Berkeley, with honorable mention of John Augustus Broadfield 
and Abraham Hewitt Rose. 
Neurology Prize. By Professor Dercum, a Gold Medal, for the best Examination in 
Neurology, to Walter Henry Brown, with honorable mention of William Edgar. Wagner and 
.Richard Mervin Cogan. 
· 'The ' W, S. Forbes Anatomical League Prize of One Hundred and Fifty Dollars, given 
by the 'estate of the late" Professor Forbes to the member of'the Anatomical League having the 
highesf sfanding in a competiti ve .Examination in Anatomy, lo · L eroy Downey Howard, with 
honorable mention of John Sioussa Lambie, Jr., Edward Jonathan Klopp and Robert Abner 
Brundage. · · · · 
Orthoped'ics Prize. · By Professor H. Augustus Wilson, Gold Medal, for the best Exam-
inaticm in Orthopedic Surgery, to Oscar Hermon Wilson, with honorable mention of George 
Madison Maxwell and Walter Clemens Raymond. 
· ·Pediatrics Prize. By Professor Graham, Twenty-five Dollars, for the best Report on his 
Clinics, to Henry Craig Fleming, with honorable mention ·of Edgar Clyde Jones and Henry . 
Joseph Moss. · · · · · · · · 
'Genito-Uririary Prize. By Professor Horwitz, Twenty-five Dollars, for the best Exami-
nation in Genilo'Urinary Surgery, ta Henry Craig Fleming and honorable mention of M. Clay 
Stayer. · · 
Cl1n1cal Obstetrics Prize. By Professor Davis, Twenty-five Dollars for the best report 
of his clinics to Walter Clemens Raymond, with honorable mention of Alexander Sands 
Rochester. 
Ophthalmology Prize. By Professor Hansell, Twenty-five Dollars, for the best Report 
of his Clinics, to Louis Joseph Spivak. 
Otology Prize. By Professor S. MacCuen Smith, Twenty-five Dollars for the best 
Examination in Otology. Two examination records showing equal merit the prize has been 
duplicated, one being awarded to William Calvin Roller and the other to H enry Craig Fleming, 
with honorable mention of Joseph Flanner Patterson and James William Tankersley. 
Dermatology Prize. By Professor Stelwagon, Twenty-five Dollars, for the best Exami-
nation in Dermatology, to William Stair Weakley, with honorable mention of Stewart Mann 
Uhler, George Julius Feldstein and Walter Clemens Raymond. 
Laryngology Prize. By Professor Kyle, a Gold Medal, for the best report of 
clinical lectures on Laryngology, to H enry Craig Fleming, with honorable mention of James 
vVilliam Tankersley and vValter Clemens Raymond. 
Alumni Prize. By the Alumni Association, a Medal, for the best General Average 
gained in the examinations for the entire curriculum, to 'Walter Clemens Raymond. 
W. B. Saunders Prize, Twenty-three Volumes complete of Saunders' Medical Hand 
Atlases, to the. student who passes the best General Examination at the close of the next college 
term, to Oscar Hermon vVilson. 
Out-patient Obstetric Prize. By Dr. W. I-I. vVells, Demonstrator of Clinical Obstetrics, 
a Case of Instruments, for the best Report of .work in Out-Patient Maternity Service, to Leo 
_Strousse. 
